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en de Lage Landen heeft bestaan. Haar groepen 
7b, 9 en n  wijzen daarop. De kralen van Wijchen 
zouden in dit verband passen.
Het resultaat van deze overwegingen betreffende 
de datering der kralen is, dat zij in geen geval eerder 
dan in de derde eeuw v. Chr. zijn vervaardigd. In 
tegenstelling hiermee is de gangbare datering die aan 
het aardewerk en in het bijzonder aan de eierdop 
wordt gegeven. Deze toch rekent men tot de Lau- 
felder Stufe (W. Kersten, Die niederrheinische Grab- 
hügelkultur. Bonner Jahrb. 148, 1948, p. 32). 
Misschien moet daarop een restrictie worden ge­
maakt, want Kersten schrijft over schaaltjes op een 
hoge massieve standvoet. De voet van het Wijchense 
schaaltje is hol van onderen. Het is dus zeer goed 
denkbaar, dat verschillende typen van ei er doppen na 
elkaar in zwang zijn geweest.
P. J. R. Modderman
Commentaar bij een Romeins graf" 
monument uit Heerlen, Limburg
van de derde eeuw0. Ten aanzien van de datering van 
de steen bestaat geen zekerheid, maar vermoedelijk is 
hij vervaardigd in de 2de eeuw of in de eerste helft 
van de 3de eeuw.
Het Latijn brengt zeker geen uitkomst bij het ont­
raadselen van de woorden der inscriptie. Ch. 
Guyonvarc’h, redacteur van het Franse keltologische 
tijdschrift Ogam, deelde als zijn oordeel mee: ’waar­
schijnlijk helemaal niet Keltisch’.
Hen aanknopingspunt is echter te vinden in de 
namen h a l d a v v o  n iv s  (CIL x i i i ,  8068 =  A. W. 
Byvanck, Excerpta Romana 11, m\ 825) en h a l d a v v o  
(CIL xni, 8340 =  Exc. Rom. 11, nr. 1424). Beide 
namen vertonen een opmerkelijke gelijkenis met de 
tweede regel van de Heerlense inscriptie. Prof. dr. L. 
Weisgerber rekent in zijn studie: Das Namengut der 
Bonner Legion (Legio i  Minervia)10 Haldavvonius, 
die voorkomt op een in Bonn gevonden inscriptie, 
tot de zeldzame Germaans klinkende namen van de 
militairen der Legio 1 Minervia. Haldavvo, die als 
civis Nervius vermeld wordt op een in Keulen 
gevonden inscriptie, komt ter sprake in een andere 
studie van dezelfde auteur: Zum Namengut der
In 1940 werd te Heerlen bij de toentertijd onder 
leiding van dokter H. J. Beckers uit Beek (L.) 
staande opgraving van de thermen een Romeinse 
grafsteen gevonden, die zich thans bevindt in het 
Gemeentelijk Oudheidkundig Museum te Heerlen1. 
Deze is gemaakt van grijsbruine zandsteen die waar­
schijnlijk uit de Eifel afkomstig is. Ofschoon het 
monument zwaar beschadigd isa, valt nog duidelijk 
waar te nemen dat op de bovenhelft de overledene 
voor wie de steen is opgericht, was afgebeeld, en wel 
in zittende houding naar links gericht, in een nis. 
Deze laatste was aan de zijkanten begrensd door twee 
met bladmotieven versierde pilasters. Van de persoon 
zelf zijn nog slechts een deel van de kleding, het 
linkerbeen en de rechtervoet te zien. De stoel -  die is 
gebeeldhouwd naar een houten exemplaar met aan de 
voorzijde gedraaide poten -  is aan de linkerkant 
bedekt met een in plooien neervallende stof. 
Onder het reliëf bevindt zich een fragment van een 
inscriptie, waarvan de moeilijk leesbare tekst luidt:
--------]a m m v l v a e j3/ [ -------- ] i 4d a v v o m / [ -------- ] m a f 5o b /
[------ ]A W 9 fl[ .(? ) /--------] f [ > /------ ( ? > .  Zie af b . '1*2.
Het is duidelijk dat dit grafmonument oorspronkelijk 
niet op het terrein van het Romeinse badgebouw 
heeft thuisgehoord, m aar dat het daar secundair is 
terechtgekomen, waarschijnlijk niet voor het einde
1. L. E. M. A. van Hommerich, Gids voor de bezoekers  
der gemeentelijke oudheidkundige verzamelingen van 
Heerlen 1, Heerlen 1947, P- 44; E, Espérandieu, Recueil 
gêné ral des bas-re liefs, statues et bustes de la Gaule 
romaine xiv (suppléments [suite] par R. Lantier), Paris 
1955» P- 69, nr. 8561 (naar gegevens van prof. dr. H. 
Brunsting, Leiden); P. L. M. Tummers, Taalinvloeden 
in het antieke land van Heerlen , Bulletin van de Hist. 
kring ’Het Land van Herle* io, 1960, p. 30- 35.
2. Grootste hoogte en breedte: 72 en 50 cm; de (origi­
nele) dikte bedraagt 25 cm.
3 . Wellicht is het laatste teken slechts een beschadiging.
4 . Wellicht L; de dwarsstreep van deze letter (verg. de 
L in de eerste regel) kan als gevolg van de beschadiging 
van de steen geheel verdwenen zijn. Opvallend is de 
ruimte tussen de *1’ of ’L’ en de daarop volgende D :  
scheiding tussen twee woorden?; zie echter ook de 
ruimte tussen de twee V*s in deze regel.
5. F of E.
6. O of E?
7 . F of E, gevolgd door C of M(?).
8- Deze lezing wijkt hier en daar af van die bij Espéran­
dieu o.c., waar de inscriptie het eerst gepubliceerd is.
9 . J. E. Bogaers, Marcus Sattonius Iucundus, Buil. ’Het 
Land van Herle’ 7 , 1957, p. 49-52 (ook; Nieuws- 
Bulletin Kon. Ned. Oudheidkundige Bond ser. 6» to, 
1957, kol. *I33- * I 38).
10. Rheinische Vierteljahrsblatter 20, 1955 , p. 192- 214 , 
speciaal p. 2 1 1 .
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Afb. 12 . Tombstone of the Rom an period, found at Heerlen, prov. of Limburg. Foto gemeentebestuur Heerlen.
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Germani cisrhenani11, waarin het woongebied der 
Tungrï het voorwerp van taalkundig onderzoek is. 
In vorige studies had de schrijver al geconstateerd 
dat van de niet-Romeinse persoonsnamen het aantal 
Keltische namen steeds geringer wordt, naar gelang 
men van het gebied der Mediomatrici over dat van 
de Treveri naar het noorden gaat. Het aantal ’un- 
durchsichtige’ daarentegen neemt toe en men kan 
zich afvragen of men hier moet denken aan een op­
dringen van het Germaans uit het noorden, ofwel aan 
relicten van een cultuur die door een uit het zuiden 
komende keltisering teruggedrongen is. Bij de be­
antwoording van deze vraag moet rekening gehouden 
worden met een merkwaardigheid bij de namen der 
Germani cisrhenani, nl. de grote groep namen met 
dubbele medeklinkers: -cc-, -nn-, -tt-, -ss-, - w -  
Verdubbeling van medeklinkers treft men in bijna 
alle talen aan in verkorte namen. Ook bij de Ger­
mani cisrhenani vindt men dergelijke verkorte namen 
met geminatie. Doch daarnaast ziet men er andere 
gevallen van geminatie: één tiende van het totaal der 
niet-Romeinse namen uit de ager Tungrorum bestaat 
uit drie of meer lettergrepen waarvan de voorlaatste 
een gegemineerde slotmedeklinker heeft.
Bij een onderzoek naar de geografische verspreiding 
van de namen met deze consonanten-geminatie ont­
dekte Weisgerber twee concentratie-gebieden: n.o.- 
Gallië, met het hoogste percentage onder de Ger­
mani cisrhenani, en Aquitanië. Daar het Aquitaans 
een niet-Keltische, zelfs een niet-Indogermaanse taal 
was, dient men bij de verklaring van de geminatie
rekening te houden met de eigenaardigheden van 
het Aquitaans, in het bijzonder met de accentuering 
in deze taal. Het ligt voor de hand de geminatie in 
de namen uit n.o.-Gallië ook te verklaren uit be­
paalde accentuerings gewoonten (sterke beklem­
toning van de voorlaatste lettergreep) in de taal van 
de oude bewoners van deze streek.
De conclusie van Weisgerber is deze: ’etymologisch 
gesehen haben wir Germanisches (. . .)> Keltisches 
(. . .), Vorkeltisches (. . .). Aber es sieht so aus, als ob 
auf alle diese Schichten von Namen ein Akzent­
prinzip Übergriffe, das von keinem der historischen 
Einschläge aus ableitbar ist. Das würde dann wohl 
das Durchschlagen eines Elementes anzeigen, dem 
eine entscheidende Bedeutung für die Begründung 
der Germani cisrhenani zukam112. Daar de Heerlense 
inscriptie voor het eerst gepubliceerd werd, nadat 
Weisgerber zijn studie voltooid had, is deze hem 
niet bekend geweest. Op de door hem aangehaalde 
namen met geminatie van de Germani cisrhenani 
geeft de tweede regel van onze inscriptie een aan­
vulling, en vermoedelijk ook de vierde regel, zodat 
het percentage van deze vormen hierdoor vergroot 
wordt. Dit is de taalkundige waarde van deze, 
overigens nog steeds mysterieuze, inscriptie.
P. L. M. Tummers -  J. E. Bogaers
11. Annalen des Historischen Vereins für den Nieder­
rhein 155/156, 1954, P- 35-6 i , speciaal p. 55.
12. L. Weisgerber, Zum Namengut . . ., p. 6 t.
De Romeinse vormschotel uit A lem 1
Tot de uitgebreide collectie van het Centraal Noord- 
brabants Museum te ’s-Hertogenbosch behoort een 
vrijwel gave Romeinse vormschotel2. Deze zou in de 
gemeente Alem (af b. 13) zijn gevonden bij de nor- 
malisatiewerken aan de Maas. Bij Alem en Rossum 
zijn weliswaar vele belangrijke Romeinse oudheden 
aan het licht gekomen, maar de vondst van een 
vormschotel moet toch wel als iets merkwaardigs 
worden beschouwd, temeer omdat er in Nederland, 
voor zover bekend, geen terra sigillata is vervaar-
1. De vormschotel (inv. nr. 8731) werd door het 
Bestuur van het Provinciaal Genootschap van Kunsten 
en Wetenschappen in Noord-Brabant voor een nader 
onderzoek tijdelijk aan ons afgestaan. In het bijzonder 
betuigen wij hiervoor onze erkentelijkheid aan mr. 
J. B. M. Laudy, directeur van liet Centraal Noord- 
brabants Museum.
2. Deze vormschotels werden in de Romeinse tijd ge­
bruikt voor de vervaardiging van met reliëfs versierde 
terra sigillata-kommen; in ons geval voor de fabricatie 
van kommen van liet type Dragendorff 37,
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